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Munduate baserriko Felipe Apalategi Goikoetxeak (1864-1945) bi
kontuzahar adierazgarri kontatu zizkion Joxemiel Barandiaran auzoki-
deari 1921ean eta, hain zuzen ere, bere bilobak izan dira Makilakixki ize-
nekoa laurogeigarren hamarkadaz gero eduki duen erabilera aztertzeari
ekin diotenak. Sagrario Yarnozek 1982an Axut saila estreinatu zuen
Makilakixki-rekin; ondotik, 1983-84 ikasturtean, Mikel Prietok, Gipuz-
koako “Arantzazuko Ama” ikastolako irakasleak eta “Pasaia Lizeoko”
Amaia Mendizabalek euskara probak egiteko diseinatu zuten eta gaur
egun horretarako ere erabiltzen da, adibidez, Seaska-n eta Iruñeko Men-
dillori auzoko Elorri eta Mendigoiti D ereduetako ikastetxe publikoetan.
Egileek, antropologia, pedagogia eta soziologia jakintzetan adituak
diren aldetik, ipuin horrek duen ezinukatuzko hizkuntz baliotik harago
joanki, beste zerbait gehiago jakin nahi izan dute. Bestalde, kontakizu-
nean harrotzen den gaia justiziari lotzen zaionez, saiolariek parada ederra
izan dute atzoko, gaurko eta betiko gogoeta-gai nagusi baten gainean
bakoitzak bere sailetik bere ekarpena egin dezan. Joxemartin antropolo-
goak herriko berriemaile batzuk aukeratu, elkarrizketatu eta horiengan-
dik jasotakoak oso-osorik transkribatzen ditu. Jaione pedagogoak kontu-
zaharrek hezkuntza eta heziketan dituzten bertuteak aipatzen ditu. Jokin
soziologoak giza eta gizarte zientzietan justiziaren inguruan dauden ezta-
baida nagusien azterketa egiten du. Liburua Ur literatoak bere osaba
Joxemartimen hiletan irakurritako omenezko testuarekin ixten da.
Liburu honek ipuinak irakurri eta aztertzeko estilo berri bat erakus-
ten du, euskal letren bidea zabaldu eta aberastera datorrena.
